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megoszlás eredménye: eredetileg a hagyományos régi borja 
alak is, meg az analógiás borjúja, a lak is jelenthette természe-
tesen akár a tehénét, akár valamely más birtokosét, de Szege-
den megfigyelhető használatuk azt bizonyít ja , hogy a kétféle-
jelentés kezd megoszolni a két alak között. Hogy Szegeden kí-




Ez a kifejezés a szegedi tá jnyelvben gúnyos mellékzöngé-
vel ezt jelenti: ,jó helyen van, nem használatos többé.' Ha va-
lami dologra (pl. fazékra, kaszára, r uhaneműre stb.) r áunnak , 
vagy nincs szükségük többé reá és a sarokba ha j í t j ák , akkor 
illetik a fent i kifejezéssel. 
Aligha csalódunk, ha e kifejezés eredetét azzal a tör ténet i 
ténnyel hozzuk kapcsolatba, hogy a Szeged-alsóvárosi H a v i 
Boldogasszony-kegytemplom és a köréje épült franciskánus-
kolostor hosszú ideig volt asylum (v. ö. Reizner János: Szeged, 
története; Szeged, 1900. I I I . kt. 17. 1.), azaz olyan hely, amely az 
odatnenekülő bűnösökét a vi lági hatóságokkal szemben oltal-
mába vette. A jogszokás eltörlése óta eltelt jó másfélszáz esz-
tendő érthetővé teszi a jelentés módosulását. 
Bálint Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Cséplés Cegléden. 
II . 
Szép lassan eljön a dél. A gazdasszony megkérdezteti a 
gépész úrtól, hogy befőzheti-e már a levest. Mikor fü tyü lnek? 
Egyik-tniásik embert a fű tő felé h a j t j a a gyomra. 
— Engeg'gye mán a gőszt lefonni, oszt hagy áj jon. • 
A fű tő megnézi van-e elég vize, ha van, nem tesz a tűzre . 
Mikor a gőz lefogyott, f ü tyü l s megáll. Az etetők neki l á t n a k 
a porolásnak; a fű tő ú j r a megindí t j a a gépet és a cséplőből 
sűrű porfelhő száll föl. S j a j neki, h a az idő rászolgál (ha a. 
szél a kazánra h a j t j a a port). Lesz neki mi t pucolni. 
1 Szívesen vennők, ha folyóiratunk olvasói erről tudósítanának ben-
nőnket. Szerk. 
